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The annpor ~f U9r is rcal. Any ne~sp~pcr nill tell w~u th~t.--~6r·
mo ny r-eo rma f'Jr \1(11". Br I t Lsb ' h., ssnd'1 Ec1en bour-s w,ur'"!pt; t'Jsscc
wbe~o Enrl~~d's 01110s st"nd. Fr~nce, It"l~ nn~ ~nfl~n~ plnn t~
r.F:(;t in 8tros~. peo-wo ,,:,r -,mr? The ~nsr:G'r is no t :,rot lCI'J.~rm. J.
The e n t Ir-c \,I':1rld rJill he 1tltim~toly co nc e r-no d if '7[,1" hrCt'lks '"'ut-;,·
P"JfJerful ,,·~mo.t"lcf!n t n to r-e s bs \lith Lnves tmc nt s ~"n f"'l):"c:T.r:n c"luntt1cs
l~')tb. Lc r-r-e rind SI11n11 1'1111 press f1r :J1lcric"n pf't'tic1p0t.5'"ln tnt t he
n~r Jf, slnurht0.t".
In l89S TJ'cnrst's sl:J!",:1n "Remcmhotl the ~~fUl1Cff plus hif!h-l'")re,"lsufffl t!!'!r
prJp!J:',:,':')(l('1s e t ,~r.1oric"" nt Spr>1n's t,hr'1nt--n'"lt' t'1 f'rne Cur-n 'f')"J'!l\'l1
Sp'"'nlsh 'Jpp.t"QssiJn hut t o s'l(~rile it--nIDnr.- ",'ttb P"rt'J JHca, H';"1"1nii,
~ nr tho Ph iII ipi nO::1- -;" 1th even r:~'1,}:'10in tcnse',meri c!">n r '1J'!1), np.t 1.~n." Tn
1915 it n"9 "l\l,~l(C the ""'t'1ri Sr-f8 f"'lr ncm')crqc~,II--~ftcr n.s. 'mbDs:;
ear pnpo tclepr~phee Prosi~ent Wils~n Pr~m qrltnln th~t t~e ftll'es
ner-o \!c':'l~e~lnr:, 'th.-,t ,,"J11erican Lnve s tmont s rJ()rae t,hre8t,8hec1, thdlt .-
~mor5c~ TI~uln h~vo t"'l entor the unt'o Those nre Pqcts sur-st~hl:Tit00
in t ho pr-oss , in tbo h Is t ar-Les , flnd 5n p~rt l"1"1r the raeccl:Jtl" souelcb-
o~ u.s. Sen"to Munitl"'lns InQulr~ test!~,ny.
iNhere is thr' t ('em!c.t"~o"lr we s!1ved in 191B? Where is 5,t even 1.n tbe
CCNY Br:1t1x cOr1tor ?nr1 :r.-,m8s ?-1::Jnr'1o JiJven1.nr: Pif"h<) The 0,11"1'"0 stu-
dents TI~ul~ like to kn~n whore tho!r dorn"'l6rntlc, S01f-~nvernln~
stuc'!ont C:Junci1, f';'uornntccd them in th9 JfPicir~l crNY' 'Ru1lott'Q .'
Mr7~G Dr. ne1n, t~~, docs n'Jt bcllbve the u"'lrld ~nr ~~8 P"'lu~ht in
tho interests "J.f rOl'TI"Jct'nc'.t. Mny}olC Dr. Fein fears tbnt r")ur sturir>nt
C"'luncll n~,:,'- 0 t t1Jl"OS diPJ'er ''11th him. WO must fi/-ht for th~t lI~em")-
cr'icytl VIO i.'cre t'lr1 rJO ",':'lUl(l win ~n 191'7. .
~~ must 0pp1sG wor n~w--ln no indpflnite, uncertn~n terms. Tb e
time t'J h!1lt wsr 5.9 'l:c.f")rc n8r h~.s t)):"')ken 'Jut'. Evnt'~~ stuClont'Jf
.T8lTIes MOlnr'lo Eveninr-: H.S. nnr1 the CCNY nronx center must ')ctii'el~,
pot'tleipote in the n!Jt5.'Jn-qic1c mo. n:tfestr-ti'Jos 'Jf student '10Dns{-
ti~n t, l~pRrl"list ~nr. ~VGr? stuClcnt must dOTIn~'0ks ,n ~Dr!r
11th c>t 8 p.m. bftcr the .first port':'ld). Wo stril"'o 1t thts -t~me
inste~d of thO 12th, os the stuccnts thr'Jurh~ut the enttre'o'l~ntl"v
TIlll he d~in~, moro1~ heCAuec we bpve no clnsses nt 11 ~.m. ~n tbe
12th. We ',;7111 he Dl'i1~mr: the fit'st scb...,,,ls t., strnce. T'J:--"et.ber 1'Ji th
'Jthor eveninr coller-os ~nd hlgb sch'J'11s in 'l:-Terl Y'1rk fiG will he n-
rn'Jn~ tho stnrtors of the ml~hty not10n01 nott')n that ~'11 ~pke tb"se
r;'1;0'l'J~,t:: u5t,h nppt',vr"l1tow:;r" the !lppr')!:1ch:l.nr- ~'"r thin!{' pr'f'ti:1
l,:,cfore c'Jnt.inuinp nltn thc~,r pl''-l1s. t.meT'lct' will soe, 'm t.ho I'we
of ~~r, ryhre we s~uCloots s~~pd:~
STRIKE :f'"'~rNST l~;.R, /,PRIL 11 [1t 8 p.m. STRIYE t;lID S'!'RTKE SOT,m!
Cl t'~-l';1clo StrUm C'Jmmi ttec
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